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度增长。1965 年全球国际技术贸易总额 25 亿美元，1975 年为
110 亿美元，1985 年为 500 亿美元，1995 年为 2600 亿美元，到
2002 年达到近万亿美元；1965 年至 1995 年，国际技术贸易的增
长率为 15.82%，大大高于同期国际商品贸易 6.3%的增长率；国
际技术贸易额在国际贸易总额和国际服务贸易总额中的比重也
持续增高，20 世纪 70 年代分别是三十分之一和十分之一，而目
前这一比例分别达到了二十分之一和六分之一。据美国人口统
计局统计，“在 1983 年到 2000 年间，担任设计者的人员数量以每
年 9.2%的比例增长。”我国于 1984 年实施专利制度。“其间，我
国 GDP 从 1984 年的 7208.1 亿元增长到 2008 年的 30.067 万亿
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